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  ﭼﻜﻴﺪه
 ﺑـﻪ  ﻣﻨﺠـﺮ  ﺗﻮاﻧـﺪ ﻲ ﻣ ـﺷـﺎن  ﻦﻴﺎن و ﻣـﺮاﺟﻌ ﻳدر آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﺪدﺟﻮ ﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ آﻣﻮزﺷيﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻲﺑﺮرﺳ: ﻣﻘﺪﻣﻪ
 يﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ ﻴﻴﺗﻌﻫﺪف  ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ .ﺷﻮد  ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪيﻦ ارﺗﻘﺎﻴآﻣﻮزش و ﻫﻤﭽﻨ ﺖﻴﻔﻛﻴ يارﺗﻘﺎ ،ﻲ آﻣﻮزﺷﻼتﻜﻣﺸ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ
 .ه اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪﻦ ﻣﺮاﻛﺰ در ﻳﺑﻪ ا ﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﺎن و ﻣﺮاﺟﻌﻪﻳ در آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﺪدﺟﻮي ﺷﻬﺮﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲآﻣﻮزﺷ
 ﻛـﻪ در 2931 در ﺳـﺎل  ؛ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ي ﺷﻬﺮﻲﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘ از ﻧﻔﺮ 052، ﻲﻣﻘﻄﻌ -ﺤﻠﻴﻠﻲﺗ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا در :روش
 روش  ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﺑﻮدﻧـﺪ  ﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪﻳﻂ اﻴﻫﺎ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤيﻤﺎرﻴ، ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﻳﻲﻮن، ﻣﺎدر و ﻛﻮدك، ﻣﺎﻣﺎﻴﻨﺎﺳﻴ واﻛﺴيواﺣﺪﻫﺎ
ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ ﺳـﺎﺧﺘﻪ  ﻫـﺎ داده يﮔـﺮدآور  اﺑـﺰار  .ﺪﮔﺮﻓﺘﻨ ـ ﻗﺮار ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻣﻮردﻲ از ﻧﻮع اﺣﺘﻤﺎﻟيا ﺧﻮﺷﻪياﻃﺒﻘﻪ يﺮﻴﮔﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻫﺎ،داده يورآ ﻊﺟﻤ از ﭘﺲ .ﺑﻮد (ﻲ آﻣﻮزﺷيﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻴوﺿﻌ و ﻴﻚدﻣﻮﮔﺮاﻓ اﻃﻼﻋﺎت)  ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶﻲ آﻣﻮزﺷيﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
 ﻲﻠ  ـﻴو ﺗﺤﻠ( ﻲﻧ  ـدرﺻـﺪ ﻓﺮاوا  و ﻲﻓﺮاواﻧ  ـ) ﻲﻔﻴ ﺗﻮﺻ ـي آﻣـﺎر يﻫﺎﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮنو  61.v SSPSاﻓﺰار  از ﻧﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻫﺎداده
 ﺳـﻨﺠﺶ ي ﺑـﺮا يﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨـﺎدار . ﻞ ﺷـﺪ ﻴﻪ و ﺗﺤﻠﻳﺗﺠﺰ( ﻃﺮﻓﻪ ﻚﻳ ﺎﻧﺲﻳوار ﺰﻴآﻧﺎﻟ  وﻣﺴﺘﻘﻞﻲﺮﻣﻦ، ﺗﻴاﺳﭙ ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ يﻫﺎآزﻣﻮن)
 .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ( p<0/50) ﻲ آﻣﻮزﺷيﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻴﻚ و وﺿﻌﻴﺎن اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴارﺗﺒﺎط ﻣ
در ﺣـﺪ ﺧـﻮب و  ﻲﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮاﻛـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘ  ﻧﻔﺮ از ( %36/5)951 ﻲ آﻣﻮزﺷ يﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻳﺞ ا ﻳﻧﺘﺎ :ﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳ
ﺖ ﻴ، وﺿـﻌ ﻲﻠﻴﻛﺎر، ﺳﻦ، ﻣﺪرك ﺗﺤﺼ  ﺑﻘﻪﺮ ﺳﺎ ﻴ ﻧﻈ ﻫﺎ آن ي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮد ﻲ آﻣﻮزﺷ يﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻴ ﺑ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻗﺮار دارد و 
 ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻳﻲﻫﺎﻦ دورهﻴﻦ ﺑﻴ ﻫﻤﭽﻨ؛ وﺟﻮد داﺷﺖيدارﺎ ﻣﻌﻨ اﺧﺘﻼفﺎرﻛﻨﺎن از ﺷﻐﻞ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ، ﻛ ﻛﻪ ﻲﺘﻳﺰان رﺿﺎ ﻴ و ﻣ ﻲاﺳﺘﺨﺪاﻣ
 ﻲ آﻣﻮزﺷ ـي ﺑـﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ ﻲ آﻣﻮزﺷ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت ي ﺑﺮ ارﺗﻘﺎ ﻲ ﻣﺒﻨ ﻲ آﻣﻮزﺷ يﻫﺎ ﺧﻮد ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻛﺎرﮔﺎه ﻲ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤ يﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎ 
  (.<p0/50 )ﺪه ﺷﺪﻳد يدارﺎﻣﻌﻨﻫﺎ اﺧﺘﻼف آن
ﺖ ﻴوﺿـﻌ اﻣـﺎ  ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲ ﻣ ـﻲﺧـﻮب و ﻋـﺎﻟ  در ﺣـﺪ ﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ آﻣﻮزﺷيﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ اﮔﺮﭼﻪ: يﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﻧﺘ
ﺞ ﻳﻧﺘـﺎ  .ﺴﺖﻴ ـﺑﺨـﺶ ﻧ  ﺖﻳ رﺿـﺎ ياﺮﻓـﻪ ﺖ ﺣ ﻴﻟوﻦ آﻣﻮزش و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻣـﺴﺆ ﻴ ﺣ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت يﻫﺎ ﻄﻪﻴ در ﺣ يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
.  ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻲ و درﻣﺎﻧ ﻲﺮان ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻳ ﻣﺪ ي ﻛﺎرﻛﻨﺎن را ﺑﺮا ﻲ آﻣﻮزﺷ يﻨﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻴ ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻣ يﻫﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ داده 
ﺷـﻮد ﺟﻬـﺖ ﻲﺸﻨﻬﺎد ﻣ ـﻴﭘﻨﺪ ﻳ ﻧﻤﺎ ﻲﺎﺑﻴ ﻛﺎرﻛﻨﺎن را ارزﺷ ﻲﻮزﺷ آﻣ يﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻴﺗﻮاﻧﻨﺪ وﺿﻌ  ﻲﻣﺰ ﻴﺎن ﻧ ﻳﺮان و ﻣﺪدﺟﻮ ﻳ ﻛﻪ ﻣﺪ ﻳﻲﺎاز آﻧﺠ 
  .ﺮدﻴ ﻗﺮار ﮔﻲﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻴﻧ ﺎنﻳﺮان و ﻣﺪدﺟﻮﻳﻣﺪ ﻧﻈﺮ  ازﻲﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻲ آﻣﻮزﺷيﻧﻤﻨﺪا ﺗﻮ،ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ
  
  ، آﻣﻮزشﻲ آﻣﻮزﺷي، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻲﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘ :ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪ واژه
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٢٥
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﺸﺮﻓﺖ ﻴ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ و ﭘ ﻳﻚ در ﻲﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘ 
 ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻲو ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘ  ﻢ داردﻴآن ﺟﺎﻣﻌﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘ
ﺎز ﻴ ـ ﺟﻬـﺖ رﻓـﻊ ﻧ ﻲدﻫﻨﺪه ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘ  ﻪﻳﻦ ﺳﻄﺢ ارا ﻴاوﻟ
 و ﻲ، رواﻧ  ـﻲ ﺟـﺴﻤ يﺎزﻫـﺎ ﻴﺮ ﻧﻴاﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻈ ﻦ درﻴﻣﺮاﺟﻌ
 از ﻲﻜ ـﻳﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻲﻦ ﻣ ﻳ ﺑﻨﺎﺑﺮا (.1) ﺪﻨﻨﻛﻲﻣﺖ ﻴ ﻓﻌﺎﻟ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ
 يﻫـﺎ  ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺳـﺎزﻣﺎن  ﺳـﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻧﺤـﻮه يﻫـﺎ  ﻟﻔﻪﻣﺆ
 ﻲ درﻣـﺎﻧ ﻲﺮ ﻣﺮاﻛـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘ ﻴ، ﻧﻈ ﻲﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘ   دﻫﻨﺪه ﻪﻳارا
ﺎن ﺳـﺒﺐ ﻳ ﺑﻪ ﻣﺪدﺟﻮ ﻲﻒ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻴ ﺿﻌ  ﻪﻳﺑﺎﺷﺪ و ارا ﻲﻣ
، ﻋـﺪم ﻲﻦ رﻓﺘﻦ اﻋﺘﻤـﺎد ﻣـﺮدم، ﻫـﺪر رﻓـﺘﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣـﺎﻟ ﻴاز ﺑ 
 ﻛﻤﺮﺷﻜﻦ يﻫﺎﻨﻪﻳ ﻫﺰ م ﺳﻼﻣﺖ و اﻧﺠﺎم  اﻋﺘﺒﺎرات ﻧﻈﺎ يﺗﻜﺎﭘﻮ
در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ  (.2) ﺷـﻮدﻲﻚ ﻣـﻴـﻨﻴ و ﭘﺎراﻛﻠﻲاﻣـﻮر درﻣـﺎﻧ
 را ﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔ ـيﻫـﺎ ، آﻣﻮزش ﻲ و درﻣﺎﻧ ﻲن ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻛﺎرﻛﻨﺎ
. ﻨـﺪ ﻳﻧﻤﺎ ﻲﻪ ﻣ ﻳﺎن ارا ﻳ ﺳﻼﻣﺖ، ﺑﻪ ﻣﺪدﺟﻮ يﻘﺎﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ارﺗ 
 ﺑـﻪ ﺧـﻮدش ﺑـﻪ ﻚﻤ ـﻛدر واﻗﻊ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﺪدﺟﻮ ﺑﺎ ﻫـﺪف 
 ﻂﻳ دادن درﺑـﺎره ﺷـﺮا ﻲ، آﮔـﺎﻫ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء و ﺣﻔﻆ ﺳـﻼﻣﺖ 
ﻪ در ﻣﻮرد درﻣﺎن ﻛ ﻳﻲﻫﺎ و اﻧﺘﺨﺎب ﻜﻲ، ﻣﺪاﺧﻼت ﭘﺰﺷ يﻤﺎرﻴﺑ
ﺖ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻴ ـ اﻫﻤ يﻦ ﺟﻬﺖ دارا ﻳﺷﻮد و از ا  ﻲدارد، اﻧﺠﺎم ﻣ 
ﺳـﺎزد و ﺑﺎﻋـﺚ  ﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺘﺮ از ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻣ ـياﻓﺮاد را ﺑﺮا 
ﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺪاوم ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد را آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ ﻴﺷﻮد ﺗﺼﻤ  ﻲﻣ
 ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ يﻫﺎﻟﻔﻪ از ﻣﺆ ﻲﻜﻳان ﮔﻔﺖ ﺗﻮﻲﻣ، (3) ﺮﻧﺪﻴﺑﮕ
 آن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳـﺖ؛ ﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻲ آﻣﻮزﺷ يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
 يﻫﺎﻮهﻴﻨﺪﻫﺎ و ﺷ ﻳآﻓﺮﻫﺎ، ﺴﺘﻢﻴﺳﺮ و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ، ﻴﻴﭘﺲ ﺗﻐ 
از آﻧﺠـﺎ  .ﻦ اﻣﺮ راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷـﺪ ﻳﺗﻮاﻧﺪ در ا  ﻲﻚ آﻣﻮزش ﻣ ﻴﻛﻼﺳ
 ﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻴدﻫﻨﺪﮔﺎن اوﻟ ﻪﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارا ﻳﻛﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ا 
و ﻧﻘـﺶ  ﺮﻧـﺪ ﻴﮔﻲﻗﺮار ﻣ ـﺧﻂ اول ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮدم در  ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ
ﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻳ ا  را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻪ آﻣﻮزش ﻳارا
 يﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ ﻴﻦ ﺻـﻼﺣ ﻴﻴ ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت در ﺗﻌ يﺮﻫﺎﻴاز ﻣﺘﻐ 
 يﺷﻮد و ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ  ﻲﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻗﻠﻤﺪاد ﻣ ﻦ ﺑﺨﺶ ﻴﺷﺎﻏﻠ
 اﺳـﺖ ﻲ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘ  ﻪﻳ ـﻚ ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻬـﻢ در ارا ﻳ ـ ﻫﺎ آن
ﻪ  ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑ  ـيﻦ ارﺗﻘﺎء ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻳﺎﺑﺮاﺑﻨ
 يﺮﻴﻛـﺎرﮔ در واﻗـﻊ ﺑـﻪ  ؛ي ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ (.4) دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ 
، داﻧـﺶ، ﻲ و ارﺗﺒـﺎﻃ ﻲﻜﻴ ﺗﻜﻨ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت ﻲﺸﮕﻴﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ و ﻫﻤ 
ﻣﻨﻈـﻮر (. 5) ﺑﺎﺷـﺪ ﻲﻂ ﻣ ﻴﻫﺎ در ﻣﺤ ﻋﻮاﻃﻒ و ارزش اﺳﺘﺪﻻل، 
 ﻫﺎﺶﻳﮔﺮا ﻫﺎ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻲ آﻣﻮزﺷياز ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
 ﻫـﺎ  آن ﻛـﺴﺐ  ﺑـﺎ  دﻫﻨﺪه ﻛﻪ ﻓﺮد آﻣﻮزش اﺳﺖ ﻳﻲﻫﺎﻣﻬﺎرت و
 ،ﻲﻋﻘﻠ ،ﻲﺟﺴﻤ ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺖﻴﺗﺮﺑ و ﻢﻴﺗﻌﻠ ﺎنﻳﺟﺮ در ﺗﻮاﻧﺪﻲﻣ
 .(6) ﻛﻨﺪ ﻛﻤﻚ اشﻛﻨﻨﺪهﻣﺮاﺟﻌﻪ يﻣﻌﻨﻮ و ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ ،ﻲﻋﺎﻃﻔ
ﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ آﻣـﻮزش ﻴ ﻧ ﻲو ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘ  ﻫﺎآﻣﻮزش در درﻣﺎﻧﮕﺎه 
دﻫﻨـﺪه از ﻣـﻮزش  ﻓـﺮد آ يﺑﺮﺧـﻮردار ﺎزﻣﻨﺪ ﻴﻫﺎ ﻧ ﻄﻪﻴﮕﺮ ﺣ ﻳدر د 
 ﻛـﻪ ﻳﻲﻫـﺎ  ﻳﻲ ﺗﻮاﻧـﺎ ،(7)  ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﻲ آﻣﻮزﺷ يﻫﺎيﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
-ﻛﻨـﺪ، ﻣﻬـﺎرت ﻲ آﻣﻮزش ﻛﺴﺐ ﻣ ي اﺟﺮا يدﻫﻨﺪه ﺑﺮا  آﻣﻮزش
- ﻣﻬـﺎرت ﻲﻨﺪ آﻣﻮزش ﻧﺎم دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﻠ  ـﻳآ ﻓﺮ يﻫﺎ
ﻢ ﻴﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺲ از آﻣـﻮزش ﺗﻘـﺴ ﻴ ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش، ﺣ يﻫﺎ
ﺰ ﻴ ـﻧ ﻲﺘﻫﺎ و ﻣﺮاﻛـﺰ ﺑﻬﺪاﺷ ـآﻣﻮزش در درﻣﺎﻧﮕﺎه (. 8) ﺷﻮﻧﺪﻲﻣ
-ﻲ ﻓﻮق ﻣ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻄﻪﻴﮕﺮ ﺣ ﻳﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮزش در د 
-ﺖﻴ ـﺶ از آﻣﻮزش، ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟ ﻴ ﭘ يﻫﺎﻣﻬﺎرت(. 9) ﺑﺎﺷﺪ
ﺶ از ﺷـﺮوع آﻣـﻮزش ﻴدﻫﻨـﺪه ﭘ  ـ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد آﻣﻮزش ﻳﻲﻫﺎ
ﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ اﻫـﺪاف ﻳ ـدﻫﻨـﺪه در ا آﻣـﻮزش ﻓـﺮد . دﻫﺪ ﻲاﻧﺠﺎم ﻣ 
 ﻛﻨـﺪ ﻲﻦ ﻣ ـﻴـﻴ ﺮان ﺗﺒ ﻴ ـ ﻓﺮاﮔ يﻮد را ﺑﺮا  و اﻧﺘﻈﺎرات ﺧ ﻲآﻣﻮزﺷ
 ﻣﺨﺘﻠـﻒ، ﻧﻮآوراﻧـﻪ و ﺧﻼﻗﺎﻧـﻪ، ﻲ آﻣﻮزﺷـيﻫـﺎروش و (01)
 و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ي ﻓـﺮد يﻫـﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻫﺪاف و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺗﻔـﺎوت 
ﻛﻨـﺪ؛ ﻲﻣ ـ را اﻧﺘﺨـﺎب ﻲﺐ ﺑـﺎ اﻫـﺪاف آﻣﻮزﺷ ـ ﻣﺘﻨﺎﺳ ﻲآﻣﻮزﺷ
ﻨﺪ آﻣﻮزش اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻳ ﻓﺮآ ﻲﻦ آﻣﻮزش ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺻﻠ ﻴﻣﻬﺎرت ﺣ 
ﺮ، ﻴ ـﻪ ﺑـﺎزﺧﻮرد ﺑـﻪ ﻓﺮاﮔ ﻳ، ارا ﻲ آﻣﻮزﺷ ي آن آﻣﻮزش ﻣﺤﺘﻮ ﻲﻃ
 ي ﺑـﺮا ﻂﻳاﻓﺘـﺪ و ﺷـﺮا  ﻲ اﺗﻔـﺎق ﻣ ـﻲﻞ آﻣﻮزﺷ ﻳﺳﺎاﺳﺘﻔﺎده از و 
ﻦ در ﻃﻮل ﻳﺷﻮد؛ ﻋﻼوه ﺑﺮ ا  ﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ يﺳﺎزﻦ و ﺧﻼﺻﻪ ﻳﺗﻤﺮ
 ﻲ آﻣﻮزﺷ ـيﺖ ﻓـﻀﺎ ﻳﺮﻳدﻫﻨـﺪه ﺑـﻪ ﻣـﺪ آﻣﻮزش ﻦ ﻣﺪت ﻓﺮد ﻳا
 ﻛﻨـﺪ  ﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ـيﺮﻴﺎدﮔﻳ ي را ﺑﺮا يﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻴﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﺤ 
دﻫﻨـﺪه ﻣﻄﺎﻟـﺐ آﻣـﻮزش   ﻓـﺮد در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از آﻣﻮزش، (. 8)
ﺮ ﻴ ـ ﻓﺮاﮔ ي را ﺑـﺮا ﻲﻪ آﻣﻮزﺷ ـر ﻃﻮل ﺟﻠـﺴ آﻣﻮزش داده ﺷﺪه د 
. ﻛﻨـﺪ  ﻲ ﻣ ـيﺎدآورﻳ ـﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻢ را ﺧﻼﺻﻪ و ﻛﻨﺪ و ﻲﻣﺮور ﻣ 
 ﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳـﺖ ﻳ ا يﻫﺎﺖﻴﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟ ﻳﻒ و ﺑﺎزﺧﻮرد از د ﻴ ﺗﻜﻠ ﻪﻳارا
ﻛﺎرﻛﻨـﺎن  يﻫـﺎ يﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ  ﻣـﻮرد  در داﻧـﺶ  ﺴﺐﻛ ـ (.01)
 ﺎنﻜ ـاﻣ و ﻧﻤـﻮده  ﺎرﻜآﺷ ـ را ﻣﻮﺟـﻮد  ﺖﻴوﺿـﻌ  ،ﻲﺑﻬﺪاﺷـﺘ 
 ﻪﻛ ـ ﻲﻫﻨﮕـﺎﻣ  .زدﺳـﺎ ﻲﻣ ـ اﻫﻢﻓـﺮ  را ءارﺗﻘﺎ يﺑﺮا يﺰﻳر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  آﻣﻮزشيﻫﺎيﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻨﻪﻴزﻣ در يداور و ﻗﻀﺎوت ﺖﻴوﻟﺆﻣﺴ
 و اﺻـﻼح  ﺖﻴوﻟﺆﻣـﺴ  ﻛﺎرﻣﻨـﺪ  ﺷﻮد، ﻣﺤﻮل ﺧﻮد ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ
 ﻦﻳاﺑﻨـﺎﺑﺮ  .ﺮدﻳﭘـﺬ ﻲﻣ ﺑﻬﺘﺮ را ﺧﻮد ﺮدﻜﻋﻤﻠ ﺑﻪ ﺪنﻴﺑﺨﺸ ﺑﻬﺒﻮد
. (11) اﺳـﺖ  ﻲﺎﺑﻳ ـﺧﻮدارز اﻓـﺮاد،  ﺎرﻛ ـ ﻲﺎﺑﻳ ـارز ﻮهﻴﺷ ﻦﻳﺑﻬﺘﺮ
 ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻲ آﻣﻮزﺷ يﻨﺪﺖ و ﺿﺮورت ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮاﻧﻤ ﻴاﻫﻤ
 .ﺷـﻮد ﻲﺪ اﺣﺴﺎس ﻣ ﻳ، از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻋﺼﺮ ﺟﺪ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ
- در دﺳـﺘﺮس ﻲﻣﺴﺘﻨﺪات ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘ و  ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺮاﺳﺎس
 در ﻳﻲﺳـﺰا ﻪ  ﺑ ﺮﻴﺛﺄ آﻧﺎن ﺗ ي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ءﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ارﺗﻘﺎ ﻳﺗﺮ
 ﻫـﺪف آﻣـﻮزش ﻲ ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗ .ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ 
 ﻲﻼﻋﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘ  از اﻃ ﻲﺠﺎد ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﻳ ا ﻲﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘ 
 در ﺳـﻄﺢ يﺮﻴ ـﮔﺮات ﻗﺎﺑـﻞ اﻧـﺪازه ﻴﻴﺠﺎد ﺗﻐ ﻳﺎن و ا ﻳدر ﻣﺪدﺟﻮ 
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٣٥
 ﻋﺎﻣـﻞ در ﺟﻬـﺖ ﻦﻳﺗـﺮ  ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ و ﻣﻬـﻢ ءﺟﺎﻣﻌﻪ و ارﺗﻘﺎ 
 در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻲ آﻣﻮزﺷ يﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ء ﻦ ﻫﺪف، ارﺗﻘﺎ ﻳﻛﺴﺐ ا 
ﺖ ﻴ از وﺿـﻌ ﻲﻨﻪ، آﮔﺎﻫ ﻴﻦ زﻣ ﻳﻦ ﮔﺎم در ا ﻴ اﺳﺖ و اوﻟ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ
م ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎ . ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
 ﻲ آﻣﻮزﺷ ـيﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ ﻴ ـﺪ ﺑﺮ اﻫﻤ ﻴﻛﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄ 
 يﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ ﻳ ـﺰان ا ﻴ ـ را از ﻣ ﻲﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗ ﻳ ﻧﺘﺎ ﻲﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘ 
وﺟـﻮد ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ   و ﻫﻤﻜـﺎران يرﻣـﺰ  .اﻧـﺪ ذﻛﺮ ﻛﺮده 
 ﻲﻪ ﺧـﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷ ـﻳ در اﻣﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ارا ﺧﺼﻮﺻﺎً
از  ؛(21)  اﺳـﺖ  ﻛـﺮده ﻲﺎر ﻣﻬـﻢ ﺗﻠﻘ ـﻴﺎن ﺑـﺴ ﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺪدﺟﻮ ﻴاوﻟ
 ي را اﻓـﺮاد ﻲﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘ و ﻫﻤﻜﺎران  inalataC ﻲﻃﺮﻓ
ﺎرات آﻧـﺎن روز ﺑـﻪ روز در ﻴ ـﺮه اﺧﺘ ﻳ ﻛﺮده ﻛﻪ دا ﻲﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓ 
 ﺮوﻫـﺎ ﻴﻦ ﻧ ﻳ ـﻪ روز ﻛـﺮدن اﻃﻼﻋـﺎت ا ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ و ﺑ 
و  nosugreF .(31) رودﻲﺷ ــﻤﺎر ﻣ  ــﻪ ﺑ ــ ﻲ اﺳﺎﺳ ــياﻣ ــﺮ
 ﻲﺘ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑﻬﺪاﺷ ـﻲ آﻣﻮزﺷ ـي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻲدر ﺑﺮرﺳ ﻫﻤﻜﺎران 
ﻪ ﻳ ــ ﭘ ــﺲ از اراﻲﺷ ــﺘ ﻋﻤﻠﻜ ــﺮد ﻛﺎرﻛﻨ ــﺎن ﺑﻬﺪاﻧ ــﺪﻧ ــﺸﺎن داد
 ﺗﻔـﺎوت (در واﻗـﻊ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ ﺳـﺎﺧﺘﻦ آﻧـﺎن )  ﻻزم يﺎﻫ ـ شآﻣﻮز
ﺷﺎن در  يﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻴ داﺷﺘﻪ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻧ يﺮﻴﭼﺸﻤﮕ
ﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨــ .(41) ﻨــﻪ آﻣــﻮزش ﺑــﻪ ﻣــﺪدﺟﻮ ﻫــﺴﺘﻨﺪﻴزﻣ
 ﻲ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺘ ﻧـﺪ ﺎن ﻛﺮد ﻴ ـﺑو ﻫﻤﻜﺎران  annusaW
 ﺑﺮﺧـﻮردار ﻲاز ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒ  ﺧﺪﻣﺖرﻏﻢ آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ  ﻲﻋﻠ
 ﭘﺲ از آﻣـﻮزش و اﺳـﺘﻔﺎده يﺮﻴﮕﻴﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘ   در ﻧﻈﺮ و اﻧﺪﻧﺒﻮده
  ﻛﺮده اﺳﺖ ﻲﻣﻌﺮﻓ ي ﺿﺮور  را  و ﻧﻈﺎرت ﻲﺘﻳﺮﻳ ﻣﺪ يﺎﻫ هﻮﻴاز ﺷ 
ﺎﻧﮕﺮ وﺟـﻮد ﭼـﺎﻟﺶ در ﻴ ـﺮان ﺑ ﻳﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ا  .(51)
و  ﭘـﻮ ﺣﻜﻤـﺖ ( 8) ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲ ﻣ ـﻲارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ آﻣـﻮزش درﻣﺎﻧﮕـﺎﻫ 
 ﻮ ﺑﻪ ﺿﺮورت آﻣﻮزش ﺑـﻪ ﻣـﺪدﺟ ﻲﻔﻴ ﻛ يادر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﻜﺎران 
ﻗﺎﺑـﻞ ﺮﻴﻨـﻪ را ﻏ ﻴﻦ زﻣ ﻳ ـدر ا ﻦ ﻴﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﺮاﻗﺒ ﻴ و اﻫﻤ ﻨﺪﭘﺮداﺧﺘ
 ي اﺷـﻜﺎﻻت ﻣﻮﺟـﻮد در اﺟـﺮا ﻳﻲ، از ﺳﻮ ﻧﺪﻒ ﻛﺮد ﻴاﻧﻜﺎر ﺗﻮﺻ 
  در ﻛﺸﻮر را ﻣﻌﻠﻮل آﻣـﻮزش ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻨﺪ آﻣﻮزش ﻳﺢ ﻓﺮآ ﻴﺻﺤ
-ﻲﺎن ﻣ ـﻴﻣﺪدﺟﻮ ﺑ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻨﺪﻳﻓﺮآ و اﺻﻮل يﺮﻴﺎدﮔﻳﻨﺪ ﻳﻓﺮآ
 ﻣﺮاﻛـﺰ ﻧـﺪﺎن ﻛﺮدﻴـﺑ  ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ وnaksilaC (.3) ﻨـﺪﻨﻛ
 ﺎنﻳ ﻣـﺪدﺟﻮ ﻲ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺧﻮدآﮔـﺎﻫ %3/9 ﺗﻨﻬﺎ در ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ
 ﻲﺑﺮرﺳ ـﺑـﺎ  ﺰﻴﻧو ﻫﻤﻜﺎران  ﻳﻲرﺿﺎ ﺑﺮادران .(61) ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ 
ﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ زﻧـﺎن ﺑـﺎردار در ﻣﺮاﻛـﺰ ﻳ ارا ﻲﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷ ﻴﻔﻴﻛ
 ﻲﺖ ﺧـﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷ ـﻴ ـﻔﻴﻛـﻪ ﻛ  ﻧﺪن ﻛﺮد ﺎﻴﺑ ﻲ درﻣﺎﻧ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ
 (.7) ﺪه اﺳـﺖ  ﺧـﻮب ﮔـﺰارش ﺷ ـ%72/9ﻪ ﺷﺪه ﻓﻘـﻂ در ﻳارا
 در ﺧـﺼﻮص ﻧﺤـﻮه  ﻳﻲ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ رﺿـﺎ ﻲﻘ ـﻴ ﺗﺤﻘﺑﺮاﺳـﺎس 
 ﻨـﻪ ﻴﻼم در زﻣ ﻳ اﺳﺘﺎن ا ﻲ و درﻣﺎﻧ ﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘ يﻫﺎﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺒﻜﻪ 
 ﻲ اﻛﺜﺮ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺘ ،آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
اﻧـﺪ  داﺷـﺘﻪ ﻲﻔﻴ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺿﻌ يدر اﺟﺮا 
 اﻧـﺪ  ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮده ﻲﺧﻮﺑ ﻲﻠﻴاز ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧ  ﻫﺎآن% 01و ﺗﻨﻬﺎ 
ﻪ ﻳ ـﺖ ارا ﻴ ـﻔﻴﻛـﻪ ﻛ و ﻫﻤﻜﺎران  ﻤﺒﺮﻴ ﺳ ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻴﻫﻤﭽﻨ(. 71)
 ﻧـﺸﺎن ﻧـﺪ ﻢ ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده ﺑﻮد ﻴﺧﺪﻣﺎت ﺗﻨﻈ 
ﻛـﺮده،  ﻞﻴ و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺗﺤﺼ ﻲرﻏﻢ داﺷﺘﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓ  ﻲداد، ﻋﻠ 
ﻪ ﻳ ـﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اراﻴﻔﻴ ﻻزم در ﻣﺮاﻛﺰ، ﺑﺎ ﻛ يﻫﺎﻣﺸﺎوره و آﻣﻮزش 
 ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻲ آﻣﻮزﺷ ـيﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻴﻏﻢ اﻫﻤر ﻲﻋﻠ (81) ﺷﻮد ﻲﻧﻤ
ﺟﺎﻣﻌـﻪ، ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ، ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎء يدر ﻧﮕﻬﺪار 
 ﻲ آﻣﻮزﺷ ـي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ يﻫﺎ از ﺟﻨﺒﻪ ﻲﻜﻳﻚ ﻳ، ﻫﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ 
 يااﻧـﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻗـﺮار داده ﻲرد ﺑﺮرﺳ ـ ﻣﻮ ﻲﻳرا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰ 
 ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻣﺮاﻛـﺰ ﻲ آﻣﻮزﺷ ـيﺟﺎﻣﻊ ﻛـﻪ ﻫﻤـﻪ اﺑﻌـﺎد ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ 
 ﻗـﺮار داده ﺑﺎﺷـﺪ، در ﻣـﺮور ﻲرد ﺑﺮرﺳ را ﻣﻮ ﻲ و درﻣﺎﻧ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ
 ﻲ آﻣﻮزﺷ ـيﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ ﻴﻦ ﻣﺎ از وﺿـﻌ ﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. ﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ ﻳﻣﺘﻮن 
 ﻗﺒـﻞ از ﻟـﺬا . ﻢﻴﺴﺘﻴ ﻣﻄﻠﻊ ﻧ ﻲ و درﻣﺎﻧ ﻲﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘ 
 ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻲ آﻣﻮزﺷ ـيﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ ﻴ اﻃﻼع از وﺿـﻌ ﻲﻫﺮ اﻗﺪاﻣ 
 يﺖ ﻣﻮﺟـﻮد، ﺑـﺮا ﻴ از وﺿﻌ ﻲﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻃﻼع ﻛﺎﻓ ﻲ ﻣ يﺿﺮور
 ﻣﻨﺎﺳـﺐ يﺰﻳ ـر ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ءﺗﻘﺎرﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت و ار 
 ﻛﺎرﻛﻨـﺎن در ﻲ آﻣﻮزﺷ ـي ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ يﺮﻴ ـﮔﻧﺪازهﺮد؛ ا ﻴﺻﻮرت ﮔ 
ﻫـﺎ و  ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺧﻸ ﻨﻪﻴﺮان در زﻣ ﻳﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪ  ﻲ ﻣ يﻂ ﻛﺎر ﻴﻣﺤ
ﺪ ﺗﺎ اﻗـﺪاﻣﺎت ﻻزم را در ﻳ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎ ﻲ آﻣﻮزﺷ يﺎزﻫﺎﻴﻧ
ﻦ ﻴﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌ ﻳﻫﺪف ا . ﺟﻬﺖ رﻓﻊ آن ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ 
ﺑـﻪ  در آﻣـﻮزش ﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘ ﻲﺷ آﻣﻮز يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
 ي ﺑـﺮا ﻲ ﺷﺮوﻋ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻲﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣ ﺎن و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻳﻣﺪدﺟﻮ
  . ﺑﺎﺷﺪﻲﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻴﻔﻴﺑﻬﺒﻮد ﻛ
  
  روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 29-39 ﻛﻪ در ﺳـﺎل ﻲﻣﻘﻄﻌ - ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳدر ا 
 ي ﺷـﻬﺮ ﻲ و درﻣﺎﻧ ﻲﻂ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻴﻣﺤ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
 ي ﺷﻬﺮ ﻲ و درﻣﺎﻧ ﻲﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻫﺮ ﻣﺮ .  ﺑﻮد ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ( ﻲدوﻟﺘ)
، ﻳﻲﻮن، ﻣـﺎدر و ﻛـﻮدك، ﻣﺎﻣـﺎ ﻴﻨﺎﺳﻴ واﻛـﺴ يﺎﻫ ـ ﺶ ﺑﺨ يدارا
 ﻲﻂ، اﺗﺎق ﭘﺰﺷﻚ و در ﺑﺮﺧ ـﻴﻫﺎ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤ  يﻤﺎرﻴﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑ 
 ﻦﻳﺖ ا ﻳﺮﻳﻣﺪ. ﺸﮕﺎه و داروﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻳ، آزﻣﺎ ﻲﻣﺮاﻛﺰ، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜ 
  ﭘـﮋوﻫﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲ ﻣ ﻲﻚ ﭘﺰﺷﻚ ﻋﻤﻮﻣ ﻳﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه 
 يﺷـﻬﺮ  ﻲﺎﻏﻞ در ﻣﺮاﻛـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘ از ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺷ ـﻧﻔﺮ  007را 
ﻧﻔـﺮ  052 ، ﻣﻮرﮔﺎن يﺮﻴﮔ ﻪ ﺟﺪول ﻧﻤﻮﻧ ﺑﺮاﺳﺎس. ﻞ دادﻧﺪ ﻴﺗﺸﻜ
 .ﻧـﺪﺪﻳاﻧﺘﺨـﺎب ﮔﺮد ﻲ و درﻣـﺎﻧﻲاز ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻣﺮاﻛـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘ
 ﻲﻜﻳﺷﺎﻏﻞ در  ) ورود يﻫﺎﺎرﻴ دارا ﺑﻮدن ﻣﻌ در ﺻﻮرت ﻛﺎرﻛﻨﺎن 
، ﻣﺒﺎرزه ﺑـﺎ ﻳﻲﻮن، ﻣﺎدر و ﻛﻮدك، ﻣﺎﻣﺎ ﻴﻨﺎﺳﻴ واﻛﺴ يﻫﺎاز ﺑﺨﺶ 
  و دﻫﻨـﺪه  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓـﺮد آﻣـﻮزش ﻂﻴﺤﻫﺎ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣ  يﻤﺎرﻴﺑ
  ﻫﻤﻜﺎران و ﺗﻜﺘﻢ ﻛﻴﺎﻧﻴﺎن                            ...                                            درﻣﺎﻧﻲ در آﻣﻮزش ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
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٤٥
ﻫﺎ ﺗﻤﺎم واﺣﺪ . وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ  ،( ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻞﻳﺗﻤﺎ
 از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ يواﺣـﺪ ﭻ ﻴﻦ ﻫ ـﻳ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮا يﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎر ﻳﺗﻤﺎ
 از ﻧـﻮع يا ﺧﻮﺷﻪ يا ﺑﻪ روش ﻃﺒﻘﻪ يﺮﻴﮔﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺪﻳﺧﺎرج ﻧﮕﺮد 
 ﻣﺮﻛـﺰ 5رو،  ﻦﻳ ـ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ؛ از ا ياﻣﺮﺣﻠـﻪ  ﭼﻨﺪ ﻲاﺣﺘﻤﺎﻟ
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺒﻘـﻪ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮ ﻲ درﻣﺎﻧ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ
 ي ﺷـﻬﺮ ﻲ درﻣـﺎﻧ ﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘ  از ﻣﺮاﻛﺰ ﻲﻤﻴﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺼﺎدف ﻧ 
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮﺷﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪﻧﺪ 
 ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻞﻳ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎ  ﻣﺮاﻛﺰ و ﺗﻤﺎم ﻛﺎرﻛﻨﺎن آن 
 ﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﻴوﻟﺆﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺴ ﻲﻪ ﻣﻌﺮﻓ ﻳ ﭘﺲ از ارا ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 ﺷـﺪ و ﻲ ﻣﻌﺮﻓـﭘـﮋوﻫﺶ يواﺣـﺪﻫﺎ  ﺑـﻪ،ﻲﻣـﺎﻧ درﻲﺑﻬﺪاﺷـﺘ
ﺎت ﻛﺎر ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓـﺮد ﻴﻳ در ﻣﻮرد اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ و ﺟﺰ ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ
ﺎر ورود ﻴ ـ ﻣﻌ يﺖ از ﻛﺎرﻛﻨـﺎن دارا ﻳ ﭘﺲ از اﺧﺬ رﺿـﺎ داده ﺷﺪ، 
 ﭘـﺮ ﻲ در ﻣـﻮرد ﭼﮕـﻮﻧﮕ ﻲﺤﺎﺗﻴ ﺗﻮﺿ ـ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، يﺑﺮا
ﻪ ﮔـﺸﺖ و ﭘـﺲ از آن ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻳﻫﺎ ارا ﻛﺮدن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﻦ اﻧﺠـﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻴدر ﺣ ـ. ﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﺎر واﺣﺪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻗ ـﻴاﺧﺘ
 ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﻖ داﺷﺘﻨﺪ در ﺻﻮرت اﻧﺼﺮاف از ﺷـﺮﻛﺖ يواﺣﺪﻫﺎ
ﻮﻧﺪ اﻣﺎ در ﻃـﻮل اﻧﺠـﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎرج ﺷ 
 يﺮﻴـﮔ اﻧـﺪازهيﺑـﺮا . ﺻـﻮرت ﻧﮕﺮﻓـﺖﻲ اﻧـﺼﺮاﻓﻪﮔﻮﻧـ ﭻﻴﻫـ
 ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺳـﻨﺠﺶ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻲ آﻣﻮزﺷ يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
اﺳـﺘﻔﺎده  ﻲ درﻣـﺎﻧ ﻲﻬﺪاﺷﺘ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮاﻛﺰ ﺑ ﻲ آﻣﻮزﺷ يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
 ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ را در ، ﭘـﮋوﻫﺶ يﻪ واﺣﺪﻫﺎ ﻴ ﻛﻪ ﻛﻠ يا ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺪ
 052 ﻲﺗﻤﺎﻣ. ﻞ دادﻧﺪﻳ ﺗﺤﻮيﻞ و ﺑﻪ وﻴﺣﻀﻮر ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺗﻜﻤ
 ﻊﻳﺗﻮز ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﺪاوم يﻫﺎيﺮﻴﮕﻴﭘ ﺑﺎ ﺷﺪه ﻊﻳﺗﻮز ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 .ﺑـﻮد  %001 ﻲدﻫ ـﭘﺎﺳـﺦ  درﺻـﺪ  ﻦﻳاﺑﻨـﺎﺑﺮ . ﺷـﺪ  يورآ ﻊﺟﻤ و
 از ﻲ ﻣﻨﺘﺨﺒ ـﺎرﻛﻨـﺎن  ﻛ ﻲ آﻣﻮزﺷ ـي ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺎه  داﻧـﺸﮕ ﻲ آﻣﻮزﺷ ـي ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ ﻲﻋﺒﺎرات ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدﺳـﻨﺠ 
 ﻛـﻪ رواﻳـﻲ و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ آن ﺗﻮﺳـﻂ ﺑـﻮد ( amabalA) آﻻﺑﺎﻣﺎ
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳـﺖ  ﻛﺮﻳﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
 α=0/68اﻳﺸﺎن ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ، آﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و 
ﺰان ﻴ ـ ﻣﻲﺮرﺳ ـﻦ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑ ﻳﻫﺪف ا . (91) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ 
 در ﻲ درﻣـﺎﻧ ﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘ ﻲ آﻣﻮزﺷ يﻫﺎيﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
ﻞ ﻴﺗـﺸﻜ دو ﻗـﺴﻤﺖ از  ﻛـﻪ  ﺑـﻮد ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدﺷﺎن 
  و  ﻛﺎرﻛﻨـﺎن يﺑﺨﺶ اول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺨـﺼﺎت ﻓـﺮد : ﺷﺪﻲﻣ
 ﻲ آﻣﻮزﺷ ـياﻻت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ  ﺳـﺆ يﺑﺨﺶ دوم ﺣﺎو 
  :ﺑﻮد ﺷﺪه ﻲﺮ ﻃﺮاﺣﻳﻄﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻴ ﺣ4 ﻛﻪ در ﺑﻮدﻛﺎرﻛﻨﺎن 
  ؛ (ﺳﺆال 5)  ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزشيﻫﺎ ﻣﻬﺎرت،ﻪ اولﻄﻴ ﺣ-
  ؛ (ﺳﺆال 31)ﻦ آﻣﻮزش ﻴ ﺣيﻫﺎﻄﻪ دوم، ﻣﻬﺎرتﻴ ﺣ-
ﻦ و ﭘـﺲ از ﻴﻄﻪ ﺳـﻮم، ﺳـﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺣ ـﻴ ﺣ -
  ؛(ﺳﺆال 6)آﻣﻮزش 
 و ﻧﺤـ ــﻮه ﻋﻤﻠﻜـ ــﺮد ﻄـ ــﻪ ﭼﻬـ ــﺎرم، ﺗﻮﺳـ ــﻌﻪ ﻴ ﺣ-
  ؛(ﺳﺆال 8 )اي ﻪ ﺣﺮﻓيﻫﺎ ﺖﻴوﻟﺆﻣﺴ
 4 يﺑﻨـﺪ ﺎس درﺟـﻪ ﻴ ـاﻻت از ﻣﻘ  ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﺳـﺆ يﺑﺮا
 يﻧﻤﻨـﺪ  ﺗﻮاﻲﻚ ﺑﻪ ﻣﻌﻨ ـﻳ ﺷﺪ ﻛﻪ در آن، ﻋﺪد ده اﺳﺘﻔﺎ يﺎزﻴاﻣﺘ
 يﻧﻤﻨـﺪ  اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻮا ﻲﻦ ﻣﻌﻨ ﻳﺎﺳﺐ، ﻋﺪد دو ﺑﺪ  ﻧﺎﻣﻨ ﻲآﻣﻮزﺷ
ﺎز ﺑﻪ اﺻﻼح دارد، ﻋـﺪد ﻴ ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧ ﻲآﻣﻮزﺷ
 ي ﺧﻮب و ﻋـﺪد ﭼﻬـﺎر ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎ ﻲﻮزﺷ آﻣ يﻧﻤﻨﺪ ﺗﻮا ﺳﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ 
ﺎس ﻴ ـﻣﻘ . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ ﺎر ﺧﻮب ﻴﺑﺴ ﻲ آﻣﻮزﺷ يﻧﻤﻨﺪﺗﻮا
 8ﺗـﺎ  5 اول را ﻄـﻪ ﻴ در ﺣ ﻲ آﻣﻮزﺷ ـي ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ ﺎزﻴﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻣﺘ 
 02 ﺗـﺎ 71 ﺧﻮب، 61 ﺗﺎ 31ﺎز ﺑﻪ اﺻﻼح، ﻴ ﻧ 21 ﺗﺎ 9ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، 
ﺎز ﻴ ﻧ 24 ﺗﺎ 82 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، 72 ﺗﺎ 31ﻄﻪ دوم ﻴ؛ در ﺣ ﺎر ﺧﻮب ﻴﺑﺴ
ﻄـﻪ ﻴ؛ ﺣ ﺎر ﺧـﻮب ﻴﺑـﺴ  27 ﺗـﺎ 85 ﺧﻮب، 75 ﺗﺎ 34ﺑﻪ اﺻﻼح، 
 02 ﺗـﺎ 61ﺎز ﺑﻪ اﺻـﻼح، ﻴ ﻧ 51  ﺗﺎ 11 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، 01 ﺗﺎ 6ﺳﻮم 
 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، 41 ﺗﺎ 8ﻄﻪ ﭼﻬﺎرم ﻴ، ﺣ ﺎر ﺧﻮب ﻴﺑﺴ 42 ﺗﺎ 12، ﺧﻮب
ﺎر ﻴﺑـﺴ  23 ﺗـﺎ 72 ﺧﻮب و 62 ﺗﺎ 12ﺎز ﺑﻪ اﺻﻼح، ﻴ ﻧ 02 ﺗﺎ 51
 65 ﺗـﺎ 23 ﻧﻤـﺮه ، ﻛـﻞﻲ آﻣﻮزﺷـيﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ يﺑـﺮا و ﺧـﻮب
 501 ﺧـﻮب و 401 ﺗﺎ 18ﺎز ﺑﻪ اﺻﻼح، ﻴ ﻧ 08 ﺗﺎ 75ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، 
ﻦ اﻋﺘﺒـﺎر ﻴـﻴ ﺗﻌيﺑـﺮا .ﺪﻳـﻦ ﮔﺮدﻴـﻴ ﺗﻌﺎر ﺧـﻮبﻴﺑـﺴ 821ﺗـﺎ 
ﺐ ﻛـﻪ ﻴ ـﻦ ﺗﺮﺗ ﻳ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ؛ ﺑـﺪ يﻣﻪ از اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎ
ﺮان و ﻳ ـ در ا  ﻣﻮﺟـﻮد يﻫﺎﻲ ﻣﻘﺎﻻت و داﻧﺴﺘﻨ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
، ﻲ آﻣﻮزﺷ ـيﻧﻤﻨـﺪ ﺎن و ﺗﻮا  در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻧﻘـﺶ ﻛﺎرﻛﻨ ـﺟﻬﺎن
ﻧﻈـﺮان در ﻦ و ﺻـﺎﺣﺐ ﻴ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑـﻪ ﻣﺘﺨﺼـﺼ ياﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎ، ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻪ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺮ آن ﻳﻨﻪ آﻣﻮزش ارا ﻴزﻣ
 ي ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ ﻄـﻪ ﻴﺣ 4 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﻲﺎﻳﻦ ﭘﺎ ﻴﻴ ﺗﻌ يﺑﺮا.  ﺷﺪ ﻳﻲﻧﻬﺎ
 0/38 ﺗـﺎ 0/37 ﻛﺮوﻧﺒﺎخ در داﻣﻨﻪيآﻟﻔﺎﺐ ﻳ ﺿﺮي دارا ﻲآﻣﻮزﺷ
 ﻫـﺮ ﭼﻬـﺎر يﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮا  يﺐ آﻟﻔﺎ ﻳ ﺿﺮا ،ﻦﻳﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮا 
 ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻳﻲﺎﻳ ـ ﭘﺎ يﻗﺒﻮل و دارا   ﻗﺎﺑﻞ ﻲ آﻣﻮزﺷ ي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻄﻪﻴﺣ
 يﻫـﺎ ﺷـﺎﻏﻞ در ﺑﺨـﺶ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻣﻨـﺪان ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ .ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫـﺎ و  يﻤـﺎر ﻴ، ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑ ﻳﻲﻛﻮدك، ﻣﺎﻣﺎ ﻮن، ﻣﺎدر و ﻴﻨﺎﺳﻴواﻛﺴ
  ﺷـﺪ يورآ ﻊﻞ و ﺟﻤ ـﻴ ـ ﺗﻜﻤ ﻲﻂ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘ ﻴﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤ 
ﻮﺗﺮ ﺷﺪه و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻴ و وارد ﻛﺎﻣﭙ يﻫﺎ ﻛﺪﮔﺬار ﺳﭙﺲ داده 
 .ﻞ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﻴﻪ و ﺗﺤﻠﻳﻣﻮرد ﺗﺠﺰ 61.v SSPS اﻓﺰار ﻧﺮم
ﻣـﻮن  ﺑـﺎ آزﻲ ﻛﻤـيﺮﻫـﺎﻴﻊ ﻣﺘﻐﻳـدر اﺑﺘـﺪا ﻧﺮﻣـﺎل ﺑـﻮدن ﺗﻮز
 ﺳـﻦ و يﺮﻫﺎﻴ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻐ  ﺷﺪ ﻲﺮﻧﻮف ﺑﺮرﺳ ﻴ اﺳﻤ -ﻛﻠﻤﻮﮔﺮوف
ﻫﺎ، ﻞ داده ﻴﻪ و ﺗﺤﻠ ﻳدر ﺗﺠﺰ . دﺳﺖ آﻣﺪ ﻪ ﻧﺮﻣﺎل ﺑ ﺮﻴﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻏ 
و درﺻـﺪ  ﻲﻓﺮاواﻧ  ـ) ﻲﻔﻴﻫـﺎ از آﻣـﺎر ﺗﻮﺻ ـﻒ داده ﻴ ﺗﻮﺻ ـيﺑﺮا
دار ﺎ ﻣﻌﻨ ـﻲ ﺑﺮرﺳ ـيو ﺑـﺮا  (ﺎرﻴ ـﻣﻌ ﻦ و اﻧﺤﺮافﻴﺎﻧﮕﻴ، ﻣﻲﻓﺮاواﻧ
 يﻧﻤﻨـﺪ ﺴﻪ ﺗﻮا ﻳ ـﺟﻬـﺖ ﻣﻘﺎ ) ﻣـﺴﺘﻘﻞ  ﻲﺗ  ـ يﻫﺎﺑﻮدن از آزﻣﻮن 
ﺮ ﺟـﻨﺲ، ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻴ ﻧﻈ ﻳﻲﺮﻫﺎﻴ ﺑﺎ ﻣﺘﻐ ﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻲآﻣﻮزﺷ
  ﻫﻤﻜﺎران و ﺗﻜﺘﻢ ﻛﻴﺎﻧﻴﺎن                            ...                                            درﻣﺎﻧﻲ در آﻣﻮزش ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
 
 3931ﺑﻬﺎر ( 7ﭘﻴﺎﭘﻲ ) 1  ﺷﻤﺎره3دوره                                                                                                                                                          ﭘﺮﺳﺘﺎري آﻣﻮزش
  
٥٥
 يﻫـﺎ و ﺷـﺮﻛﺖ در دورهي ﺑـﺎزآﻣﻮزيﻫـﺎﺷـﺮﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
ﺴﻪ ﻳﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎ ) ﻃﺮﻓﻪ ﻚﻳﺎﻧﺲ ﻳﺰ وار ﻴ، آﻧﺎﻟ (ﻲ آﻣﻮزﺷ يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
 ﺮﻴ ـ ﻧﻈ ﻳﻲﺮﻫـﺎ ﻴ ﺑـﺎ ﻣﺘﻐ ﻲﻨـﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺘ  ﻛﺎرﻛ ﻲ آﻣﻮزﺷ يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
، ﻲﺖ اﺳـﺘﺨﺪاﻣ ﻴ، وﺿـﻌ ﻛـﺎر  ، ﻣﺤـﻞ ﻲﻠﻴﺗﺤـﺼ  ، ﻣﺪرك ﺗﺄﻫﻞ)
ﺖ از ﺷـﻐﻞ و داﻧـﺸﮕﺎه ﻣﺤـﻞ ﻳﻛـﺎر، رﺿـﺎ  ﻂﻴﺖ از ﻣﺤ ـﻳرﺿﺎ
 ﺳـﻦ و ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎر از يﺮﻫـﺎ ﻴ ﻛـﻪ ﻣﺘﻐ ﻳﻲاز آﻧﺠﺎ  و (ﻞﻴﺗﺤﺼ
  راﺑﻄـﻪﻲﺑﺮرﺳـﺟﻬـﺖ ﻧﺮﻣـﺎل ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﻮدﻧـﺪ؛ ﺮﻴﻊ ﻏﻳـﺗﻮز
ﺮ از ﻴ ـﻦ دو ﻣﺘﻐ ﻳ ـا ﺑـﺎ ﻲ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺘ ﻲ آﻣﻮزﺷ يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
  .ﺮﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻴ اﺳﭙﻲﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻳﺿﺮ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻚ ﻴ ـﻨﻪ ﻣﺸﺨـﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓ ﻴ ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣ يﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳ
ﻫـﺎ اﻛﺜـﺮ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن را ﺧـﺎﻧﻢ  ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻲﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘ 
از ﻛﺎرﻛﻨـﺎن در %( 41/8) ﻧﻔﺮ 73ﻞ داده ﺑﻮدﻧﺪ، ﻴﺗﺸﻜ( %48/7)
در ﻣﺤـﺪوده %( 53/6) ﻧﻔـﺮ 98 ﺳـﺎل، 22-03ﻣﺤﺪوده ﺳـﻨﻲ 
  ﺳـﺎل و 04-84در ﻣﺤـﺪوده ( %73/6) ﻧﻔـﺮ 49،  ﺳﺎل 13-93
 .ل ﻗﺮار داﺷـﺘﻨﺪ  ﺳﺎ 94-75در ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﻲ %( 21/0) ﻧﻔﺮ 03
 77 ﺳــﺎل، 7راي ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﻛــﺎر زﻳــﺮ دا%( 82/4) ﻧﻔــﺮ17
%( 82/4) ﻧﻔـﺮ 17 ﺳﺎل، 51 ﺗﺎ 8داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر %( 03/8)ﻧﻔﺮ
داراي %( 21/4) ﻧﻔـﺮ 13 ﺳـﺎل و 32 ﺗـﺎ 61ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎر داراي 
  ﭘـﮋوﻫﺶ يﺸﺘﺮ واﺣـﺪﻫﺎ ﻴ ـ ﺑ. ﺳﺎل ﺑﻮدﻧـﺪ 13 ﺗﺎ 42ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر 
 در و( %85 )ﻲ ﻣــﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳــي، داراﺘﺄﻫــﻞﻣ( %58/6)
 %55/3، (%92/5)ﺑﺨﺶ ﻣﺎدر و ﻛﻮدك ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻮدﻧـﺪ 
 ﻛﺎﻣـﻞ ﻧـﺴﺒﺘﺎً ﺖ ﻳ از ﺷﻐﻞ ﺧﻮد رﺿﺎ %55/5 و ﻲاﺳﺘﺨﺪام رﺳﻤ 
 ﺗﺎﺣـﺪي ﻂ ﻛـﺎر ﺧـﻮد ﻴاز ﻣﺤ ـ( %93/6) داﺷﺘﻨﺪ، اﻛﺜﺮ واﺣـﺪﻫﺎ 
 ﻲ دوﻟﺘ يﻫﺎﻞ از داﻧﺸﮕﺎه ﻴاﻟﺘﺤﺼ ﻓﺎرغ %77/2ﺖ داﺷﺘﻨﺪ، ﻳرﺿﺎ
 ﺷـﺪه،  ﺑﺮﮔـﺰار ي ﺑﺎزآﻣﻮز يﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ %38/2ﻛﺸﻮر ﺑﻮدﻧﺪ و 
 ﺧﻮد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻲﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤ 
 ﻲﺎددﻫﻳ ـﻨـﺪ ﻳآ آﻣﻮزش اﺻﻮل ﻓﺮ يﻫﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن دوره %46ﻦ ﻳا
ﺞ ﺑﺨـﺶ دوم ﻳﻧﺘـﺎ  .ﻜﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ ﻧ ﻲرا ﻃ ( ﻲ آﻣﻮزﺷ يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ)
 ﻛﺎرﻛﻨـﺎن در ﻲ آﻣﻮزﺷ ـي ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ ﺖﻴوﺿﻌ يﺎﻳﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮔﻮ 
ﻦ ﻳﺸﺘﺮﻴ ـ ﺑ ﻲﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺘ .  اﺳـﺖ يﻄﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ ﻴﭼﻬﺎر ﺣ 
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﺤﻮه  و ﻦ آﻣﻮزش ﻴ ﺣ يﻫﺎﻄﻪ ﻣﻬﺎرت ﻴرا در ﺣ ﺿﻌﻒ 
 ﻫـﺎ  آناﻛﺜـﺮ اﻧـﺪ و  ﮔﺰارش ﻛﺮدهيا ﺖ ﺣﺮﻓﻪﻴﻟوﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻣﺴﺆ 
 اﻣـﺎ در .ﺎز ﺑﻪ اﺻـﻼح داﻧـﺴﺘﻨﺪ ﻴﻧ را ﻫﺎ ﻄﻪﻴﻦ ﺣ ﻳ ا  در يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
 ﺷـﺎن  ﻲ آﻣﻮزﺷ ي از ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ %58/6 ﻫﺎ، ﻄﻪﻴﻣﺠﻤﻮع ﺣ 
 (22/1 ﻲ و ﻋـﺎﻟ %36/5ﺧـﻮب )  ﺑـﻮد ﻲﺧﻮب و ﻋـﺎﻟ در ﺳﻄﺢ 
 دﻫـﺪ ﻲﻧـﺸﺎن ﻣ ـ 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻦ ﻴ ﻫﻤﭽﻨ .(1ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ)
، ﻲﻠﻴﺗﺤـﺼ   ﻣـﺪرك ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﻦ ﻧﻤﺮه ﻴﺎﻧﮕﻴﻣدر  ﻛﻪ
 ﻫﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻧﻈـﺮ ﺮ ﮔﺮوه ﻳﺸﺘﺮ از ﺳﺎ ﻴﻫﺎ ﺑ  ﻛﺎردان ﻦ ﻧﻤﺮه ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
دار ﮔـﺰارش ﺎﻃﺮﻓﻪ ﻣﻌﻨ ـ ﻚﻳﺎﻧﺲ ﻳﺰ وار ﻴﻚ آﻧﺎﻟ ﻳآزﻣﻮن ﭘﺎراﻣﺘﺮ 
 يدارﺎﺰ ﻣﻌﻨ ـﻴ ﻧ ﻲ ﺗﻮﻛ ﻲﺒﻴﺠﻪ آزﻣﻮن ﺗﻌﻘ ﻴﺘﻧو  (p<0/100) ﺷﺪ
ﭙﻠﻢ ﻳ ـﻦ ﻛﺎرﺷﻨﺎس و د ﻴﭙﻠﻢ و ﻫﻤﭽﻨ ﻳﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻛﺎردان و د ﻴرا ﺑ 
ﻦ ﻧﻤ ــﺮه ﻛ ــﺴﺐ ﺷ ــﺪه در ﻴﺎﻧﮕﻴ ــﻣ .(p<0/100) ﻧ ــﺸﺎن داد
ﺸﺘﺮ ﺑـﻮد ﻴﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑ ﻳ از ﺳﺎ ﻲﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺮﺣ 
 ﻚﻳ ـﺎﻧﺲ ﻳ ـﺰ وار ﻴﻚ آﻧـﺎﻟ ﻳ ـ ﭘﺎراﻣﺘﺮ يﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آزﻣﻮن آﻣﺎر 
ﺠـﻪ آزﻣـﻮن ﻴﻧﺘو  (p<0/140) ﺑـﻮد دار ﺎﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ ﻳﻃﺮﻓﻪ ا 
ﻦ ﻴ ﺑ  ـيدارﺎﻦ ﻣﻌﻨ ـﻳ ـوﺟـﻮد ا دﻫﻨـﺪه ﺰ ﻧـﺸﺎن ﻴ ـ ﻧ ﻲ ﺗﻮﻛ ﻲﺒﻴﺗﻌﻘ
 ﻲاز ﻃﺮﻓـ. ﺑـﻮد( p<0/520) ﻲ و ﻃﺮﺣـﻲ رﺳـﻤيﻫـﺎ ﮔـﺮوه
 اﺧﺘـﺼﺎص ﻲ ﺑـﻪ ﻛﺎرﻛﻨـﺎﻧ يﻦ ﻧﻤـﺮه ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣ ﻳﺸﺘﺮﻴﺑ
ﺖ ﻛﺎﻣـﻞ داﺷـﺘﻨﺪ، ﻛـﻪ آزﻣـﻮن ﻳداﺷﺖ ﻛﻪ از ﺷﻐﻞ ﺧﻮد رﺿـﺎ 
 از ﻲﺰ ﺣـﺎﻛ ﻴ ـﻃﺮﻓـﻪ ﻧ  ﻚﻳ ـﺎﻧﺲ ﻳ ـﺰ وار ﻴﻚ آﻧﺎﻟ ﻳ ﭘﺎراﻣﺘﺮ يآﻣﺎر
ﺠـﻪ آزﻣـﻮن ﻴﺘ ﻧ ،(p<0/100) ﺎوت ﺑـﻮد ﻦ ﺗﻔ ـﻳ ـدار ﺑﻮدن ا ﺎﻣﻌﻨ
ﻦ ﻴ ﺑ  ـيدارﺎﻦ ﻣﻌﻨ ـﻳ ـدﻫﻨـﺪه وﺟـﻮد ا ﺰ ﻧـﺸﺎن ﻴ ـ ﻧ ﻲ ﺗﻮﻛ ﻲﺒﻴﺗﻌﻘ
 ﻲﺖ ﻛﺎﻣﻞ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧ ﻳ ﻛﻪ از ﺷﻐﻞ ﺧﻮد رﺿﺎ ﻳﻲﻫﺎ ﮔﺮوه
 ﻲ ﻛـﺴﺎﻧ و( p<0/100)  ﺑﻮدﻧﺪ ﻲ از ﺷﻐﻞ ﺧﻮد راﺿ ﺗﺎﺣﺪيﻛﻪ 
 از ﺷـﻐﻞ ﺗﺎﺣﺪي ﻛﻪ ﻲداﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧ  ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺘﺎًﺖ ﻳﻛﻪ رﺿﺎ 
 يﻦ ﻧﻤـﺮه ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ .ﺑﻮد( p<0/800)  ﺑﻮدﻧﺪ ﻲﺧﻮد راﺿ 
 يﻫـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ   ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺷـﺮﻛﺖ در  ﻛﻪ ﻲﻛﺴﺐ ﺷﺪه در ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧ 
ﺮ ﻳ از ﺳـﺎ را داﺷـﺘﻨﺪ   ﺧـﻮد ﻲ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤ ـيآﻣﻮزﺑﺎز
ﺰ ﻴ ـﻧﻣﺴﺘﻘﻞ ﻲﻚ ﺗ ﻳﺠﻪ آزﻣﻮن ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻴﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺘ ﺸﺘﺮ ﻴﻫﺎ ﺑ ﮔﺮوه
ﺖ ﻳ ـو در ﻧﻬﺎ ( p<0/100) دار ﮔﺰارش ﻛـﺮد ﺎﻦ ﺗﻔﺎوت را ﻣﻌﻨ ﻳا
-ﻫﺎ دوره  ﻛﻪ ﻲ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه در ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧ يﻧﻤﻨﺪﻦ ﻧﻤﺮه ﺗﻮا ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
از ﮔـﺮوه  ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﺮده  ﻲ آﻣﻮزش را ﻃ ـي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻲ آﻣﻮزﺷ ي
ﺰ ﻴ ـﻣـﺴﺘﻘﻞ ﻧ ﻲﻚ ﺗ ﻳﺠﻪ آزﻣﻮن ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻴ ﻛﻪ ﻧﺘ ﺸﺘﺮ ﺑﻮد، ﻴﮕﺮ ﺑ ﻳد
-ﻲدار ﻣ ـﺎ ﻣﻌﻨ يﺗﻔﺎوت از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎر ﻦ ﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ا ﻳ از ا ﻲﺣﺎﻛ
 ﻲ ﻧـﺴﺒ ﻲﻚ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕ ﻳ ـﺞ ﻧـﺸﺎن داد ﻳﻧﺘﺎ (.p<0/100) ﺑﺎﺷﺪ
 ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑـﺎ ﺳـﻦ و ﻲ آﻣﻮزﺷ ي ﻛﻞ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻦ ﻧﻤﺮه ﻴﻢ ﺑ ﻴﻣﺴﺘﻘ
،  r=0/521 )ﺶ ﺳـﻦ ﻳ ﺑـﺎ اﻓـﺰا ﻲﻌﻨ ـﻳﻛﺎر وﺟـﻮد دارد،  ﺳﺎﺑﻘﻪ
 يﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ  (p<0/100 ، r=0/121) ﻛﺎر و ﺳﺎﺑﻘﻪ  (p<0/100
ﺐ ﻳﺞ آزﻣﻮن ﺿـﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎ ﻳﺶ ﻳﺰ اﻓﺰا ﻴ ﻛﻞ ﻧ ﻲآﻣﻮزﺷ
 ﻲﻦ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕ ﻳ ـ ا يدارﺎ از ﻣﻌﻨ ـﻲﺰ ﺣﺎﻛ ﻴ ﻧ ﺮﻣﻦﻴاﺳﭙ ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
 ﺳﻦ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎر يﺮﻫﺎﻴ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻐ يﺎدآورﻳﺑﻪ ﻻزم ) اﺳﺖ
 راﺑﻄـﻪ ﻲﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻟﺬا ﺟﻬـﺖ ﺑﺮرﺳ ـﺮﻴﻊ ﻏ ﻳاز ﺗﻮز 
ﺮ از ﻴ ـﻦ دو ﻣﺘﻐ ﻳ ـ ﺑـﺎ ا ﻲ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺘ ﻲ آﻣﻮزﺷ يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
  .(2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  )(ﺮﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻴ اﺳﭙﻲﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻳﺿﺮ
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٦٥
   ﻲ آﻣﻮزﺷي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎﻄﻪﻴﺣ ﺴﺐﺑﺮﺣ 2931در ﺳﺎل  ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﻲﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻲﻊ ﻓﺮاواﻧﻳﺗﻮز -1ﺟﺪول 
  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد
  ﻄﻪﻴﺣ
   ﻛﻞﺟﻤﻊ  ﻲﻋﺎﻟ  ﺧﻮب  ﺎز ﺑﻪ اﺻﻼحﻴﻧ  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
  (52/2)36  (65/8)241  (71/6)44  (0/4)1   ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزشيﻫﺎﻣﻬﺎرت
  (0/0)0/0  (24/2)601  (65/5)141  (1/3)3  ﻦ آﻣﻮزشﻴ ﺣيﻫﺎﻣﻬﺎرت
  (22/0)55  (04/4)101  (43/4)68  (3/2)8  ﻦ و ﭘﺲ از آﻣﻮزشﻴﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣ
  (8/8)22  (24/0)501  (24/8)701  (6/4)61  اي ﻪ ﺣﺮﻓيﻫﺎﺖﻴوﻟﺆ و ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺴﺗﻮﺳﻌﻪ
  
  (001/0)052  (22/1)55  (36/5)951  (41/0)53  (0/4)1  (ﻲ آﻣﻮزﺷيﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ) ﻫﺎﻄﻪﻴﻣﺠﻤﻮع ﺣ
  
  
  2931در ﺳﺎل  ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﻲﺘ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷي ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدﺑﺮﺣﺴﺐ ﻲ آﻣﻮزﺷي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻧﻤﺮه ﻛﻞﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ -2 ﺟﺪول
  ﺠﻪ آزﻣﻮنﻴﻧﺘ  ﻦ ﻧﻤﺮه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻴﺎﻧﮕﻴﻣ±ﺎرﻴاﻧﺤﺮاف ﻣﻌ  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد  ﻣﺘﻐﻴﺮ  ﺮﻴﻣﺘﻐ
  49/84± 31/22  % (48/7)212  ﻣﺆﻧﺚ
  ﺟﻨﺲ
  59/00±8/75  %(51/3)83  ﻣﺬﻛﺮ
  0/314 =t
  0/086 =p
 842=fd
  29/06 ±21/22  (%21/0)03  ﻣﺠﺮد
  ﺗﺄﻫﻞ  49/48 ±21/44  (%58/6)412  ﺘﺄﻫﻞﻣ
  49/33 ±91/92  (%2/4)6  ﺮ ﻣﻮاردﻳﺳﺎ
  0/782 =p
  1/52 =F
  98/71±7/66  (%9/2)32  ﭙﻠﻢﻳد
  ﻲﻠﻴﻣﺪرك ﺗﺤﺼ  69/02 ±21/29  %(03/4)67  ﻛﺎردان
  49/55 ±21/68  (%06/4)151  ﻛﺎرﺷﻨﺎس
  0/100 <p
  8/83 =F
  49/24 ±21/58  (%81/9)74  ﻮنﻴﻨﺎﺳﻴواﻛﺴ
  39/50± 31/28  (%92/5)47  ﻣﺎدر و ﻛﻮدك
  59/36 ±11/74  (%02/4)15  ﻳﻲﻣﺎﻣﺎ
  59/20 ±41/21  (%41/0)53  ﻫﺎ يﻤﺎرﻴﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑ
  ﻣﺤﻞ ﻛﺎر
  59/36 ±9/28  (%71/2)34  ﻂﻴﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤ
  0/452 =p
  1/43 =F
  49/69 ±21/16  (%55/3)831  ﻲرﺳﻤ
  49/38 ±01/61  %(42/4)16  ﻲﻤﺎﻧﻴﭘ
  ﻲﺖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻴوﺿﻌ  98/49 ±9/24  %(21/7)23  يﻗﺮارداد
  59/40± 71/53  %(7/6)91  ﻲﻃﺮﺣ
  0/140 <p
  2/77 =F
  59/97 ±41/23  (%61/8)24  ﻲﻧﺎراﺿ
  49/47±21/93  (%93/6)99  ﻲ راﺿﺗﺎﺣﺪي
  ﻂ ﻛﺎرﻴﺖ از ﻣﺤﻳرﺿﺎ  39/72 ± 11/76  %(63/8)29  ﻲراﺿ
  79/14 ± 31/68  (%6/8)71  ﻲ راﺿﻛﺎﻣﻼً
  0/080 =p
  2/62 =F
 
  79/21 ±51/84  (%91/6)94  ﺖ ﻛﺎﻣﻞﻳرﺿﺎ
  49/39± 21/52  (%55/5)931   ﻛﺎﻣﻞﻧﺴﺒﺘﺎًﺖ ﻳرﺿﺎ
  ﺖ از ﺷﻐﻞﻳرﺿﺎ  19/52 ±9/89  (%12/7)45  ﻲ راﺿﺗﺎﺣﺪي
  49/78 ±11/94  %(3/2)8  ﻲﻧﺎراﺿ
  0/100 <p
  5/99 =F
  49/09 ±11/08  (%77/2)391  ﻲدوﻟﺘ
  داﻧﺸﮕﺎه  49/00± 61/69  (%51/2)83  آزاد
  29/51±01/71  (%7/6)91  ﻲﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪرك داﻧﺸﮕﺎﻫ
  0/652 =p
  1/63 =F
  59/15± 21/74  (%38/2)802  دارد
  ي ﺑﺎز آﻣﻮزﺷﺮﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  98/38 ±21/43  (%61/8)24  ﻧﺪارد
  0/100 <p
  4/76 =t
 842=fd
  79/69 ±21/22  (%63/0)09  ﮔﺬراﻧﺪه
  يآﻣﻮزش ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪدوره
  29/46 ±21/44  (%46/0)061  ﻧﮕﺬراﻧﺪه
  0/100 <p
  5/56 =t
 842=fd
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٧٥
  ﺑﺤﺚ 
ﺑﻪ  ﻣﻨﺠﺮ ﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻲ آﻣﻮزﺷ ي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻲﺳرﺑﺮ
 ياﻨﻪ و ﻣﻘﺪﻣـﻪ ﻴﻦ زﻣ ﻳﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻣﻮﺟﻮد در ا 
 ﭘـﮋوﻫﺶ  در.  ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﻲ آﻣﻮزﺷ ـيﻫﺎﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻴﻴﺗﺒ يﺑﺮا
 4  درﻲ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻣﺮاﻛـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘ ﻲ آﻣﻮزﺷ ـيﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻲﻨﻮﻧﻛ
ﻦ ﻳ ـﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ا ﻳﻧﺘـﺎ  .ﮔﺮﻓـﺖ  ﻗـﺮار  ﻲﺎﺑﻳﺧﻮدارز ﻣﻮرد ﻄﻪﻴﺣ
 ﺖﻳ ـاﻛﺜﺮ ﻲ آﻣﻮزﺷ ـي ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ ﻨـﻪ ﻴداد ﻛﻪ در زﻣ ﻖ ﻧﺸﺎن ﻴﺗﺤﻘ
 ﺧﻮد را در ﺳـﻄﺢ ﺧـﻮب و يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ يﻫﺎواﺣﺪ
 يﻫـﺎ يﺰﻳ ـرﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺪ ﺑﺘـﻮان ﺑـﺎ ﻳﻛﻪ ﺷـﺎ   ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻲﻋﺎﻟ
 ﻲ ﻫﻤﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن را ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ ﻋـﺎﻟ يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻲآﻣﻮزﺷ
 ﺧـﻮد را يﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن وﺿﻌ ﻳاﮔﺮﭼﻪ اﻛﺜﺮ  ؛ داد ءﺎارﺗﻘ
ﻌـﻪ ﺞ ﻣﻄﺎﻟ ﻳ ﻧﺘـﺎ ﺑﺮاﺳـﺎس اﻧـﺪ اﻣـﺎ  ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده ﻲﺧﻮب و ﻋﺎﻟ 
ﻦ ﻴ ﺣ ـيﻫـﺎ  ﻣﻬـﺎرت يﻫﺎ ﻄﻪﻴ در ﺣ يﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻴوﺿﻌﺣﺎﺿﺮ، 
 يا ﺖ ﺣﺮﻓ ــﻪﻴﻟوﺳ ــﻌﻪ و ﻧﺤــﻮه ﻋﻤﻠﻜ ــﺮد ﻣ ــﺴﺆ آﻣ ــﻮزش و ﺗﻮ
ﻞ ﺑﺎﺷـﺪ ﻴﻦ دﻟ ﻳﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪ  ﻲﺖ ﻣ ﻴﻦ وﺿﻌ ﻳا. ﺴﺖﻴﺑﺨﺶ ﻧ  ﺖﻳرﺿﺎ
 يﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ  )ﻲ آﻣﻮزﺷ ـيﻫـﺎ  ﭘﮋوﻫﺶ دوره ي واﺣﺪﻫﺎ %63ﻛﻪ 
ﺟﻬـﺖ ارﺗﻘـﺎء  در يﺰﻳ ـر ﻟﺬا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻧﮕﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ( ﻲآﻣﻮزﺷ
 ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ي ﻣـﺬﻛﻮر ﺿـﺮور يﻫﺎ ﻄﻪﻴﺣر  ﻛﺎرﻛﻨﺎن د يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
 يﻫـﺎ  ﻛـﻼس يﺰ ﺑﺮﮔـﺰار ﻴﻧو ﻫﻤﻜﺎران  neirB'O رﺳﺪ ﻲﻣ
ﺪ و ﻴ ـ را ﻣﻔﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘيﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳ اﻓﺰاي ﺑﺮا ﻲآﻣﻮزﺷ
 ﺑﺮو ﻫﻤﻜﺎران  annusaW ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ( 02) ﻨﺪ داﻧﺴﺘ يﺿﺮور
 ﻛﻪ آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧـﺪﻣﺖ اﮔـﺮ ﻫﻤـﺮاه ﻧﺪ ﻛﺮدﺪﻴﻛﺄﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗ ﻳا
ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﺮد ﻣ ﻴ ﺻﻮرت ﮔ ﻲﺎﺑﻴ و ارزﺷ يﺮﻴﮕﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﭘ ﻳﺮﻳﺑﺎ ﻣﺪ 
ﺶ ﻳ اﻓﺰا ﻲﺷﻜﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ ﻪ  را ﺑ ﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘ يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
 ﺗﺤـﺖ ﻲﻔ ـﻴ ﻛ يادر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻫﻤﻜﺎران  ﭘﻮ ﺣﻜﻤﺖ .(51) دﻫﺪ
ﻨﺪ آﻣﻮزش ﻳ ﻓﺮآي اﺟﺮاﻣﺪدﺟﻮ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻲﺳﺷﻨﺎﺐﻴآﺳﻋﻨﻮان 
 ﺗﻮﺟﻪﺪ و ﻋﻠﻞ آﻣﻮزش ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ را ﻨﻛﻨﻲﻒ ﻣﻳرا ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺮ
 ﻨـﺪ ﻳﻓﺮآ» ﺑـﺎ ﻳﻲﺮان، ﻋـﺪم آﺷـﻨﺎ ﻴ ـﻓﺮاﮔ يﺎزﻫـﺎ ﻴﻧ ﺑـﻪ  ﻲﺎﻓﻛﻧﺎ
 يﻔـﺎ ﻳا ﻮهﻴﺷ ـ ﺑـﺎ  ﻳﻲآﺷـﻨﺎ  ﻋﺪم، «آﻣﻮزش اﺻﻮل و يﺮﻴﺎدﮔﻳ
 يﺎزﻫـﺎ ﻴﻧ ﺑـﻪ  ﻲﻧـﺴﺒ  ﻣـﺪدﺟﻮ، ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑـﻪ  آﻣـﻮزش  در ﻧﻘﺶ
ﻦ ﻴو ﻫﻤﭽﻨ يو ﺧﺎﻧﻮاده ﺪدﺟﻮ وﻣ ﻋﺎدات و ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ ،ﻲآﻣﻮزﺷ
ﻦ ﻳ ـﺞ اﻳﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎ ﻨ ـﻛﻨﻲذﻛﺮ ﻣ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻲآﻣﻮزﺷ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ
 ﺗﻔـﺎوت ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻲﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣ ﻳ ﻋﻠﺖ ا .(3) ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ 
 ﻨـﺪ آﻣـﻮزش ﻳﻓﺮآﺑﻪ ﭘﻮ ﻧﻮع آﻣﻮزش ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﻜﻤﺖ  در
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺻـﻮل ﻳ ـﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷـﺪه اﻣـﺎ در ا  ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
در  ﻲﻦ روش ﺑﺮرﺳ ﻴ ﻫﻤﭽﻨ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ  ﻣﺪ ﻳﻲآﻣﻮزش ﺳﺮﭘﺎ 
 ﭘـﻮ  ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﻜﻤـﺖ يادو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
 يﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎرﻳﺎن، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن و داﻧـﺸﺠﻮﻴـﺪﮔﺎه ﻣﺮﺑﻳـﺳـﻪ د
 ﺑﺮاﺳـﺎس ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻳ ـﻛـﻪ ا  ﻲﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد در ﺣﺎﻟ ﻴﺳﻨﺠ
 ﻳﻲﻦ رﺿـﺎ ﻴﻫﻤﭽﻨ ـ ؛ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻲاﻇﻬﺎرات ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘ 
 و ﻲ ﺑﻬﺪاﺷـﺘ يﻫـﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﺤﻮه يادر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  ﻋﻤﻠﻜـﺮد ؛ آﻣـﻮزش ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻨـﻪ ﻴﻼم در زﻣ ﻳ ـ اﺳﺘﺎن ا ﻲدرﻣﺎﻧ
 ﻲ درﻣـﺎﻧ ﻲ ﺑﻬﺪاﺷـﺘ  اﻛﺜﺮ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن در ﻫﻔـﺖ ﺷـﺒﻜﻪ ﻲآﻣﻮزﺷ
 ﻣـﺸﻜﻞ اﻋـﻼم ﻛـﺮده يﻒ و دارا ﻴﻼم را در ﻛﻞ ﺿﻌ ﻳاﺳﺘﺎن ا 
 در (.71) ﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ ﻳﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎاﺳﺖ 
-اﻧﺠﺎم ﺷﺪهآﻣﻮزش  ﻨﻪﻴزﻣ در  ﻓﻮق ﻛﻪﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻴﻧﻈ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ
 آﻣـﻮزش را در يﻫـﺎ يﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ   ازﻲﺧﺎﺻ يﻫﺎﻄﻪﻴﺣﺗﻨﻬﺎ ، اﻧﺪ
 ﺑﻪ اﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدهﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗياز اﺑﺰارﻫﺎ  واﻧﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادهﻣﺪ
 ﺑﺮاﺳـﺎس  ﻫـﺎ يﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ  ﻧﻤﺮات ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ در ﻲﺣﺘ ﻪﻛ ﻲﺻﻮرﺗ
 ﺷـﺪه  ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻧﻈﺮ در ﻲﻣﺘﻔﺎوﺗ ﻣﺸﺨﺼﺎت ،يﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮد
 اﺳـﺖ  آﻣـﺪه  ﺖدﺳ ﺑﻪ ﻲﻣﺘﻔﺎوﺗ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻞ،ﻴدﻟ ﻦﻴﻫﻤ ﺑﻪ و اﺳﺖ
 در .ﺪﻴرﺳ ـ ﻣـﻮرد  ﻦﻳا در ﻲﻗﻄﻌ يﺮﻴﮔﺠﻪﻴﻧﺘ ﺑﻪ ﺗﻮانﻲﻧﻤ ﻪﻛ
 و ﻲﻠ  ـﻛ ﻃـﻮر   ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑـﻪ ﻲآﻣﻮزﺷ يﻫﺎيﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ
 ارﺗﺒـﺎط ﻪﻛ ـ داد ﻧـﺸﺎن  ﺞﻳﻧﺘـﺎ  يﻓـﺮد  ﻣﺸﺨـﺼﺎت  ﺑﺮﺣـﺴﺐ 
 ﻣﺸﺨﺼﺎت از ﻲ و ﺑﺮﺧﻲآﻣﻮزﺷ يﻫﺎيﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻦﻴﺑ يﻣﻌﻨﺎدار
 ، رﺷـﺘﻪﻲﻠﻴﺗﺤـﺼ ﺪركﻛـﺎر، ﺳـﻦ، ﻣـ ﺮ ﺳـﺎﺑﻘﻪﻴـﻧﻈ يﻓـﺮد
ﺖ از ﺷـﻐﻞ، ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻳ، رﺿﺎ ﺗﺄﻫﻞﺖ ﻴﻛﺎر، وﺿﻌ  ﺤﻞ، ﻣ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ
 و ﻲ ﺟﻬـﺖ ارﺗﻘـﺎء ﺳـﻄﺢ ﻋﻠﻤ ـي ﺑـﺎزآﻣﻮز يﻫﺎﮔﺬراﻧﺪن دوره 
 ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻲ آﻣﻮزﺷ ـي آﻣﻮزش ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ يﻫﺎ ﻛﺮدن دوره يﺳﭙﺮ
 و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ در ﻲﺴﻳ ـ ﺗﻘﺪ ﻪﻌ ـدر ﻣﻄﺎﻟ  .وﺟـﻮد دارد  ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ
 يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎز ﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮﻴﺛﺄ ﺗﻲﺑﺮرﺳ » ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮانﻲﭘﮋوﻫﺸ
 ﺛﺮﺆﻣ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺗﻬﺮان ﻏﺮب ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺰﻛﻣﺮا ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻦﻴراﺑﻄ
 ﻲﺎن داد ﻛـﻪ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕ ﺞ ﻧـﺸ ﻳﻧﺘـﺎ  «8831 ﺳـﺎل  در آن ﺑـﺮ 
 و ﺳﻦ وﺟـﻮد ي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ يﻫﺎﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻴ ﺑ يدارﺎﻢ و ﻣﻌﻨ ﻴﻣﺴﺘﻘ
 ﮔـﺎه (12)  دارد ﻲﺧـﻮاﻧ  ﺣﺎﺿـﺮ ﻫـﻢ ﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻳدارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘـﺎ 
ﺎت اﻓﺮاد ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻴﺶ ﺗﺠﺮﺑ ﻳﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰا  ﻣﻲﺶ ﺳﻦ ﻳاﻓﺰا
 و يﺧـﺎﻃﺮ  .ﻫﺎ ﻗﻠﻤﺪاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ن آ يﺧﻮد ارﺗﻘﺎدﻫﻨﺪه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ 
ﺮان و ﻳﺪﮔﺎه ﻣـﺪ ﻳ ـد » ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان ﻲدر ﭘﮋوﻫـﺸ  ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ
 ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻲﺪ ﺑﻬـﺸﺘ ﻴ ﺷـﻬ ﻲﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜ 
 «ي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳـﺎز يﻫـﺎ ﻟﻔـﻪ  ﻛﺎرﻛﻨـﺎن از ﻣﺆ يﺰان ﺑﺮﺧـﻮردار ﻴﻣ
ﻦ ﺳـﻦ، ﻴ ﺑ  ـيدارﻣﻌﻨـﺎ ﻢ و ﻴ ﻣـﺴﺘﻘ ﻲﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕ 
ﺮان ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻳ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺪ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ  و رﺷﺘﻪ ﻲﻠﻴدرﺟﺎت ﺗﺤﺼ 
ﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻳﺞ ا ﻳدارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎ  وﺟﻮد ي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎز يﻫﺎﻟﻔﻪﺆﻣ
 nenakkouKو  notluFﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ (.22)  دارد ﻲﺧﻮاﻧ ﻫﻢ
 ﭘﺮﺳﺘﺎران ﮔـﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺮرويدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻫﻤﻜﺎرش 
 و ﻛـﺎرﺑﺮد آن در ﭘﺮﺗـﻮ اي ﻪ از داﻧﺶ ﺣﺮﻓ ﻲﻌﻴﻒ وﺳ ﻴداﺷﺘﻦ ﻃ 
 در اﻓـﺮاد يﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ  ﺳﺒﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺣﺴﺎس ﻲﺛﺮ اﻧﺴﺎﻧ ﺆارﺗﺒﺎط ﻣ 
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٨٥
و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﺗﺤـﺖ  ﻳﻲرﺿﺎ  ﺑﺮادرانﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (.42و32) ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﺑـﻪ زﻧـﺎن ﺑـﺎردار در ﻣﺮاﻛـﺰ ﻲﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷ ـﻴﻔﻴﻛ»ﻋﻨﻮان 
، ﺳـﻦ، ﺗﺄﻫـﻞ ﺖ ﻴﻦ وﺿﻌ ﻴ ﻛﻪ ﺑ ﻧﺪﺎن ﻛﺮد ﻴﺑ «ﻲ درﻣﺎﻧ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ
 و ﺳـﻤﺖ ﻲﻠﻴﺖ اﺳـﺘﺨﺪام، ﻣﻘﻄـﻊ ﺗﺤـﺼ ﻴﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎر، وﺿـﻌ 
ﻪ ﻳ ـ ارا ﻲﺖ ﺧـﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷ ـﻴﻔﻴ و ﻛ ﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻳﻲاﺟﺮا
ﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻳ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎ يدارﺎﺷﺪه ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ 
  ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻲﺖ ﻧﻘﺶ آﻣﻮزﺷ ﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤ  (7)  دارد ﻲﺧﻮاﻧ ﻫﻢ
 يﻫـﺎ يﺰﻳ ـرﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻳ ـ در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﻲﺘﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷ 
 ﻦﻳ ـا در. ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺷﻮدﻄﻪﻴﻦ ﺣﻳ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در اﻲآﻣﻮزﺷ
. دارﻧـﺪ  وﺟـﻮد  ﻣﺘﻔﺎوت يﻫﺎﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ ﺑﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ
 ﻲﺑﻌـﻀ  ﺗﺎ اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻮﺟﻮدات از ﻚﻳ ﻫﺮ «ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ»
 ﻣﻮﺟـﻮدات  ﺮﻳﺳﺎ ﺑﺎ را« اﻧﺴﺎن »اﮔﺮ .ﻢﻴﺑﺪاﻧ ﻦﻳﺮﻳﺳﺎ از ﺑﺮﺗﺮ را
 .ﻢﻴﺎﺑﻳ ـﻣـﻲ  ﻦﻳﺮﻳﺳﺎ از ﺑﺮﺗﺮ را اﻧﺴﺎن «ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ »ﻢﻴﻛﻨ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ
 اﻧـﺴﺎن « ﻲﻋﻠﻤ ـ ﻳﻲدارا» از ﻲﻧﺎﺷ ﺗﻮانﻲﻣ را« ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ »ﻦﻳا
 ﻫﻢ او« ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ »ﻨﺪﻛ ﺪاﻴﭘ ﺶﻳاﻓﺰا اﻧﺴﺎن« ﻋﻠﻢ »اﮔﺮ داﻧﺴﺖ
 ﺞﻳﻧﺘـﺎ  ﺑـﻮدن  ﻣﺤـﺪود  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑـﺎ  (91) ﺎﺑـﺪ ﻳﻲﻣ ـﺶ ﻳاﻓﺰا
 ﻫـﺎ، آن ﺞﻳﻧﺘﺎ در ﺗﻔﺎوت ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ و ﻨﻪﻴزﻣ ﻦﻳا در ﻫﺎﭘﮋوﻫﺶ
 ﻫـﺎ ﭼـﺎﻟﺶ  و ﻼتﻜﻣـﺸ  ﺴﺖ وﻴ ـﻧ ﻦﻜﻣﻤ ﻲﻗﻄﻌ يﺮﻴﮔﺠﻪﻴﻧﺘ
 ﺣـﺼﻮل  يﺑﺮا  ﻟﺬا.ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﻲﺑﺎﻗ ﻄﻪﻴﺣ ﻦﻳا درﻫﻤﭽﻨﺎن 
 وﺟﻮد ﻨﻪﻴزﻣ ﻦﻳا در ﺸﺘﺮﻴﺑ يﻫﺎﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺎزﻴﻧ ﺗﺮ ﻖﻴدﻗ ﺠﻪﻴﻧﺘ
 در ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻪﻛ ﻳﻲﻫﺎﺖﻳﻼت و ﻣﺤﺪودﻜﻣﺸ ﺟﻤﻠﻪ  از.دارد
: از ﺑﻮدﻧـﺪ  ﻋﺒـﺎرت  ﺑـﻮد  ﻣﻮاﺟـﻪ  ﻫﺎ آن ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺿﻤﻦ
 يﺮا ﺣﺠـﻢ ﻛـﺎر ﻳ ـﻫـﺎ ﺑـﻮد ز ﻞ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻴ ـزﻣﺎﻧﺒﺮ ﺑﻮدن ﺗﻜﻤ 
ﺎد ﺑﻮد و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻳ ز ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻲﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘ 
ﺪ وﻗـﺖ ﻳ ـﭘـﮋوﻫﺶ ﺑﺎ  يﻫﺎ از واﺣﺪﻫﺎ ﺎﻓﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳ در يﺑﺮا
ﻪ  ﺑ  ـﻲﺎﺑﻳ ـاﺳـﺘﻔﺎده از روش ﺧﻮدارز  .ﻧﻤـﻮد ﻲ را ﺻﺮف ﻣ يﺎدﻳز
 از ﻧﻘـﺎط ﻗـﻮت و يﻦ ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺧـﻮد درك ﺑﻬﺘـﺮ ﻳﻞ ا ﻴدﻟ
 ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﻲﺷﺎن داﺷﺘﻨﺪ روﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﻣﻨﻄﻘ ـ ﺿﻌﻒ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي آﻣﻮزﺷﻲ واﻗﻌﻲ اﻓﺮاد از دﻳﺪ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ دﻗﺖ 
 ﻲاﺳﺖ ﺑﺮﺧ آن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻣﻤﻜﻦ 
. ﺖ ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺖ ﮔﺰارش ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻴاﻓﺮاد وﺿﻌ 
 يﺑـﺮا ( ﻲﺎﺑﻳ ـﺧﻮدارز ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ) اﺑﺰار ﻳﻚ از اﺳﺘﻔﺎده ﻟﺬا ﺗﻨﻬﺎ
 ﻦﻳ ـا يﻫـﺎ ﺖﻳﻣﺤـﺪود  از ﻛﺎرﻛﻨـﺎن،  يﻫـﺎ يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﻨﺠﺶ
 يﻫـﺎ روش ﺮﻳﺳـﺎ  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺻـﻮرت  در ﻪﻛ ـاﺳﺖ،  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 در ﻣـﺸﺎﻫﺪه  و ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ  ﻞﻴ ـﻗﺒ از اﻃﻼﻋـﺎت  يورآ ﻊﺟﻤ ـ
  .ﺮدﻛ ﻃﺮف ﺑﺮ را ﺖﻳﻣﺤﺪود ﻦﻳا ﺗﻮانﻲﻣ ﻨﺪه،ﻳآ يﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
  
 ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻲﻠ  ـﻛ ﻃـﻮر  ﺑـﻪ  ﺗـﻮان ﻲﻣ ـ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻮﺷﺘﺎر از ﻪﻛ ﭼﻪآن
 ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻲ آﻣﻮزﺷ ـيﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻪﻛ اﺳﺖ ﻦﻳا ﺮدﻛ يﺮﻴﮔﺠﻪﻴﻧﺘ
اﻣـﺎ  ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲ ﻣ ـﻲﻋـﺎﻟ  در ﺣﺪ ﺧـﻮب و ﻲ درﻣﺎﻧﻲﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘ
و ﻦ آﻣـﻮزش ﻴ ﺣ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت يﻫﺎ ﻄﻪﻴ در ﺣ يﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻴوﺿﻌ
ﺑﺨـﺶ  ﺖﻳ رﺿـﺎ يا ﻪﺖ ﺣﺮﻓ ﻴﻟوﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻣﺴﺆ 
ﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻳ و ﺳـﺎ ﻲ آﻣﻮزﺷ يﻫﺎيﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻦﻴﺑﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺴﺖﻴﻧ
 در ﻲﺘﻴﻦ وﺿـﻌ ﻴﭼﻨ ـ.  وﺟـﻮد داﺷـﺖ يدارﺎﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨ ـ راﺑﻄﻪ
 از ﻲﻜ ـﻳ ﺑـﻮده و ﻲ و درﻣـﺎﻧ ﻲ رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺮاﻛـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘ يراﺳﺘﺎ
ﺎن و ﻳء ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺪدﺟﻮ ﻦ و ارﺗﻘﺎ ﻴﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺣﻔﻆ، ﺗﺄﻣ 
 ﻣﻨﺎﺳـﺐ در يﻫـﺎ ﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ داده ﻳﻧﺘـﺎ . ﺑﺎﺷﺪﻲﻣﺟﺎﻣﻌﻪ 
ﺮان ﻣﺮاﻛـﺰ ﻳ ﻣـﺪ ي ﻛﺎرﻛﻨـﺎن را ﺑـﺮا ﻲ آﻣﻮزﺷ ـيﻨﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻴزﻣ
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ  ﻲ ﻣ ـﺮانﻳﻣـﺪ .  ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ ﻲ و درﻣﺎﻧ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ
ﻦ اﻓـﺮاد در ﻳ ـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬـﻢ ا ﺞ و ﻳﻦ ﻧﺘﺎ ﻳ ا ﺑﺮاﺳﺎس
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺬﻛﻮر ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﻳﻲﻫﺎيﺰﻳرﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ
 ي، ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪﻲ آﻣﻮزﺷـي آﻣـﻮزش ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪيﻫـﺎ ﺮ دورهﻴ ـﻧﻈ
 ﻳﻲاز آﻧﺠـﺎ  ؛ء دﻫﻨﺪ  ﺑﺎﻻﺗﺮ ارﺗﻘﺎ ﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن را ﺑﻪ ﺳﻄﺤ ﻲآﻣﻮزﺷ
 يﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ ﻴﺗﻮاﻧﻨـﺪ وﺿـﻌ  ﻲﺰ ﻣ ـﻴ ـﺎن ﻧ ﻳو ﻣﺪدﺟﻮ ﺮان ﻳﻛﻪ ﻣﺪ 
ﺟﻬـﺖ ﺷـﻮد ﻲﺸﻨﻬﺎد ﻣ ﻴﭘﻨﺪ ﻳ ﻧﻤﺎ ﻲﺎﺑﻴ ﻛﺎرﻛﻨﺎن را ارزﺷ ﻲآﻣﻮزﺷ
 ﻲﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺘ  ﻲ آﻣﻮزﺷ يﻧﻤﻨﺪﺗﻮا ،ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ 
ﺮد و ﺑـﺎ ﻴ ـ ﻗﺮار ﮔﻲﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻴﻧﺎن ﻳﻣﺪدﺟﻮﺮان و ﻳﻣﺪ ﻧﻈﺮ از
ﻦ در ﻣـﺮور ﻣﺘـﻮن ﻴﺴﻪ ﺷـﻮد ﻫﻤﭽﻨ ـﻳ ـﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻘﺎ ﻳﺞ ا ﻳﻧﺘﺎ
 ﻲ آﻣﻮزﺷ ـي ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ يﻫـﺎ ﻄـﻪ ﻴ ﻛـﻪ ﺣ يااﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﻦ ﻳﻢ ﺑﻨـﺎﺑﺮا ﻳﺎﻓـﺖ ﻧﻜـﺮد ﻳ ﻗـﺮار دﻫـﺪ ﻲﻛﺎرﻛﻨﺎن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ 
ﻄـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﻴ ﻫـﺮ ﺣ يﺗﺮ در راﺳـﺘﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده 
  .ﺰان ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖﻳر ﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻳﺎر ﻣﺪﻴرا در اﺧﺘ يﺸﺘﺮﻴﺑ
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
 ارﺷـﺪ ﻲﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ ـﺎنﻳ ـ ﭘﺎاز ﻣﻨـﺘﺞ  ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲ ﻣ ـ619019  و ﻃﺮح ﻣﺼﻮب ﺑﺎ ﻛﺪ يآﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎر 
 ﻣـﺸﻬﺪ ﻲﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜ  داﻧ ﻲﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸ 
ﻧـﺸﮕﺎه دا از ﻠﻪﻴوﺳ ـ ﻦﻳﺑﺪ. ﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪه اﺳﺖﻴﻣﺐ و ﺗﺄﻳﺗﺼﻮ
ﻦ ﻃـﺮح و ﻳ ـﻦ ﺑﻮدﺟـﻪ ا ﻴﻣﻞ ﺗـﺄ ﻴ ـ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ دﻟ ﻲﻮم ﭘﺰﺷﻜ ﻋﻠ
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻦﻳ ـا در ﻪﻛ ـ ﻲﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺘ  ﻪﻴ ـﻠﻛ زﺣﻤـﺎت 
  .ﮔﺮددﻲﻣ ﻲﻗﺪرداﻧ و ﺮﻜﺗﺸ ﺑﻮدﻧﺪ ﺮدهﻛ ﺖﻛﻣﺸﺎر
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٦٠
Evaluation of training competency of health care workers in 
training clients and patients 
 




Introduction: Examining the training competency of the health care workers in 
training their clients and patients can lead to identification of the training problems, 
improving training qualities, and promoting the health of society as a whole. The 
current study which was conducted in the city of Mashhad aimed to determine the 
training competency of the urban health care workers in training the clients referring 
to these centers. 
Method: In this cross sectional-descriptive study, 250 health care workers at 
Mashhad s’ urban health care centers were enrolled in the study using probability 
sampling. Data collection instrument was a researcher-made questionnaire consisting 
of two parts; demographic data and training competency status. Data were analyzed 
using SPSSv.16 software and descriptive statistical tests (Frequency and cumulative 
frequency) and analytical tests (Spearman, correlative tests, Independent t-test, one 
way variance analysis). Significant level of difference was considered for measuring 
difference between demographic and training competency (P<0.05). 
Results: The results of the study indicated that the training competency of 159 
workers (5.63%) in health care centers were good and acceptable , and there was a 
significant difference between training competency of workers and individual 
differences such as work experience, age, educational degree, employment status, and 
job satisfaction of health workers. There were also significant differences between 
courses taken by the health workers to promote their educational level and educational 
workshops based on promoting educational skills and training competency (P<0.05). 
Conclusion: Although the training competency of health workers were very 
good, competency in areas such as training skills, development, performance, and 
professional responsibility were not satisfactory. Results of the current study provided 
appropriate data about training competency of the workers for managers of health care 
centers. Since the status of training competency of the workers can be assessed by 
managers and clients, it is suggested that for gaining more comprehensive 
information, training competency of the health workers be examined from the 
managers and clients point of view. 
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